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Fig. I. A grapsid crab Plagusia dentipes unusally
covered by fouling animals (A: dorsal view;
B: ventral view).
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Fig. 2. Coverage of some taxonomic group of fouling
animals on the dorsal carapace of the
specimen of the grapsid crab Plagusia dentipes










ビーチ産のオウギガニLeptodius exaratus (H. Milne Ed-
wards)の報告がある(山下, 1996)
ところで,本地点のいけすには多数のチレニアイガイ
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